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Excrnos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de Puerto de segunda clase
Juan González Coca cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a continuar sus servicios a la provincia
marítima de Algeciras.
9 de agosto de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
o
Accediendo a lo solicitado por el Celador de puerto de
segunda clase D. Agustín Pita García, se dispone se anote
en libreta la concesión de la Cruz de primera clase dé la
Orden Civil de Beneficencia, con distintivo blanco y negro,
que le fué otorgada por Real orden de 5 de noviembre
de 1923, y autorizarle para usar sobre el uniforme la ex
presada condecoración.
9 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por D. Luis
Reyes Capdevilla, huérfano del Capitán de Infantería de
Marina D. Juan Reyes Ruiz, en la que suplica que se le
conceda plaza de gracia, con examen de suficiencia, para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por haber
fallecido su padre el 26 de octubre de 1914 a consecuen
cia de enfermedad adquirida en la campaña de Cuba, pe
tición análoga que ya ha sido denegada por Real orden de
25 de febrero último (D. O. núm. 50), 5. M. el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien desestimarla, por
ser condición indispensable para su concesión la formación
de expediente acreditativo de las causas que produjeron la
muerte de su padre, corno consecuencia del cual recayera
una Real disposición concediéndole el referido derecho ;
quedando, sin embargo, como hijo de marino, incluido en
el primer grupo de los aspirantes a ingreso en el citado
Cuerpo.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento
'y efectos.—Dios guarde a V. E. niuchos años. Madrid,
13 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Infantería de Marina (Clases de tropa).
Se asciende al inmediato empleo de Sargento, con an
tigüedad de 18 de abril último, al Cabo de Infantería de
Marina José Pons Juan, en vacante producida por el as--
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censo a Suboficial del Sargento D. José Segundo Crespillo,
v se le destina al tercer regimiento.
9 de agosto de 1924.
• Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
o
Marinería.
Se concede al Fogonero preferente de la draga Titán
Julio García Soler una campaña de enganche por tres
años, en primera voluntaria, y a partir del 14 de mayo úl
timo, con arreglo al artículo 21 del Reglamento de 14 de
marzo de 1922.
9 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
0---
Radiotelegrafía.
Concede crédito de troce mil quinientas sesenta y siete
pesetas (13.567), con cargo al concepto "Material de in
ventario" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, para
que por la Compañía Ibérica de Telecomunicación se pro
ceda, de acuerdo con su oferta que obra en el expediente,
a trasladar la Estación radiotelegráfica a que se refiere la
Real orden de 25 de abril último (D. O. núm. oi) a la
Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena, donde será ins
talada en unión de una antena completa *de veinte metros
de altura.
La liquidación de este servicio, previa acta de buen fun
cionamiento que rendirá la Escuela citada, se efectuará
por Comisión a compras de este Ministerio compuesta por
el Capitán de Corbeta D. Ramón Fontenla Maristany y
Comisario de primera D. José INI•a Sabater.
5 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de -Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial núm. 1.527,
del Capitán General del Departamento de Ferrol, cur
sando presupuesto del material necesario para reparar y
dejar
•
en estado de funcionamiento la Estación radiotele
- gráfica "A. Lorenz", instalada en el Polígono de Tiro
"Janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Material e Intendencia Ge
neral. se ha dignado disponer se realice la reparación de la
citada Estación radiotelegráfica.
Para esta atención se concede un crédito de mil dos
cientas pesetas (1.200), con cargo al concepto I.° del ca
pítulo 13. art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORmut).
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
Radiogoniometría.
Excmo. Sr. : Visto el certificado extendido por el Oficial
radiotelegrafista del acorazado Alfonso XIII, en el que
consta el resultado satisfactorio de las pruebas realizadas
con el radiogoniómetro tipo que la Compañía Na
cional de telegrafía sin hilos montó en dicho barco. Su
-Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material e intendencia General,
se ha dignado disponer se reciba el citado radiogonióme
tro y que por Comisión a compras de este Ministerio, com
puesta por el Capitán de Corbeta D. Ramón Fontenla y
Maristanv y Comisario de primera D. José M. Sabater,
se formalice la documentación para la liquidación del ser
vicio.
Para esta atención se concede un crédito de catorce mil
diez: y seis pesetas (14.016), COn cargo al 'concepto "Mate
rial de inventario" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente pre
supuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
j de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Senores....
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial de ',I Ge
neral Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca, de fecha 24 de mayo último, manifestando el re
sultado satisfactorio de las pruebas realizadas con el radio
goniómetro que la Compañía Nacional de Telegrafía sin
hilos instaló en el cañonero Laya, S. M. el Rey (que Dios
guarde); de conformdad con lo informado por la Sección
del Material e Intendencia General, se ha dignado dispo
ner se reciba el citado radiogoniómetro y que, por Comi
sión a compras de este Ministerio compuesta por el Capi
tán de Corbeta D. Ramón Fontenla y Maristany y Comi
sario de primera D. José M. Sabater se formalice la do
cumentación para la liquidación del servicio.
Para esta atención se concede un crédito de diez y ocho
mil setecientas ochenta y ocho pesetas cuarenta céntimos
(18.788,40), con cargo al concepto "Material de Inventa
rio" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchso años.—Madrid,
5 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de las Ftierzas Navales del Norte de
f rica.
Señores....
-----••1~-• ••■
Sección de Ingenieros
Personal.
Excmo. Sr. : Habiendo cesado el 31 del pasado mes la
Comisión indemnizable del servicio desempeñada por los
Tenientes de Ingenieros de la Armada D. Rafael Crespo
Rodríguez, D. Juan Antonio Cerrada, D. Manuel Luna
Porredón y D. Fernando San Martín Domínguez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
mencionados- Oficiales qbeden destinados a las órdenes
de los Jefes de los Ramos respectivos, a partir del 1.° de
los corrientes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. E. mluchos años.—Madrid,
9 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
o
Excmo. Sr. : Habiendo cesado el 31 del pasado mes la
Comisión indemnizable del servicio desempeñada por los
Tenientes de Ingenieros D. Manuel López Acevedo y Cam
poamor y D. Enrique Dublang y Tolosana, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los mencionados
Oficiales queden destinados a las órdenes del Jefe del
Ramo, debiendo al propio tiempo, y sin desatender a dicho
destino, desempeñar el de Ayudantes de Profesores en la
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, en
la Sección de la misma que determine su Director.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr. : De acuerdo con el parecer de la Interven
ción Central de Marina y con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación. sin oposición de la Compañía
de Vapores Correos Interinsulares Canarios, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que la justificación de los
servicios de Comunicaciones Marítimas, comprendidos en
el cuadro C de Ia ley de 14 de junio de 1909, que la cita
da *Compañía tiene contratados con el Estado, se justifi
quen conforme a las reglas siguientes :
I.a Debe presentarse una carpeta-índice para cada unade las expediciones de cada línea que figura en el-contrato,
así como para las expediciones especiales a los puertos del
norte de Tenerife, a Cabo Juby y Río de Oro, puertos del
norte de Tenerife y Palma y puertos del sur de Tenerife
y Gomera ;
2! Cada una de estas carpetas-índice llevará el nombre de la Compañía, el mes y el ario a que se refiere, la de
signación de la expedición de que se trate y la línea a quepertenezca, cuando proceda, conteniendo además índice de
todos los documentos que justifiquen el viaje, que originales deben remitirse dentro de la carpeta, así como los
que vengan a justificar casos de fuerza mayor u otrosde influencia en el abono de la subvención con arreglo alcontrato;
3.11 En cada expedición, la justificación del servicio debe hacerse mediante un certificado del Comandante o Ayudante de Marina del puerto donde termine cada itinerario,expedido precisamente conforme al adjunto modelo ;
4.a Que el contratista tiene un plazo de sesenta días.
contados desde el último del mes en que los servicios se
realizan, para justificarlos oportunamente, en la inteligen
cia de que cualquier retraso será suficiente para suspender
el pago anticipado de la primera mensualidad de la sub
vención; y
5.1 No serán de aplicación para justificar los servicios
de que se trata las soberanas disposiciones emanadas de
otros Ministerios. a no ser que expresamente se circulen
en éste de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su congcimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años --Madrid,
8 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores ....
Modelo de certificado.
El de Marina de
Certifico : Que según consta en el rol de navegación co
rrespondiente, de los buques de. la Compañía de Vapores
Correos Interinsulares Canarios, afectos al servicio de Co
municaciones Marítimas que tiene contratado con el Es
tado en virtud de escritura pública de io de febrero de
1920, durante el mes de del ario actual,
se verificaron todas las escalas de la expedición
de la línea que empieza y termina en
este puerto, conforme al itinerario vigente, inserto en la
página del ejemplar impreso, sin novedad (o con las
novedades siguientes
Fecha, sello y firma de la autoridad local de Marina.
Excmo. Sr. : De acuerdo con el parecer de la Intervención
Central de Marina y lo informado por esa Dirección Ge
neral, sin oposición de la Compañía Transmediterránea,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la ci
tada CoMpañía debe ajustarse a las siguientes reglas para
la justificación de los servicios comprendidos en la ley
de 14 de junio de 1909, que tiene contratados con el Es
tado en virtud de escritura pública otorgada en 11 de abril
de 1921:
1.1 Los justificantes de un solo servicio deben presen
tarse dentro de una carpeta-índice, en la que conste clara
mente el nombre de la Compañía, el mes y año de 'lue se
trata, así como la línea y el número del respectivo servicio
dentro de ella, consignándose también en la misma una re
lación numerada de los documentos que contenga dicha
carpeta-índice ;
2.a Debe acompañarse un certificado, expedido por la
Comandancia o Ayudantía de Marina del puerto cabeza
de línea, de todas las escalas reglamentarias y del puertodonde rinda viaje, así a la ida como al regreso. Dicha
certificación será expedida precisamente Con arreglo almodelo que se acompaña. En el extranjero, los Cónsules
substituirán a la autoridad de Marina, ajustándose también al mismo modelo de certificación ;
3.a Además deberán acompañarse Precisamente dentrode cada carpeta los certificados que acrediten los casos de
fuerza mayor, con arreglo al art. so del contrato (pági
na 51), en la inteligencia que las justificaciones hechas en
un servicio no se tendrán en cuenta al comprobar otro dedistinto número, aunque sea de la misma línea;
4.a La justificación de los servicios debe Verificarse en
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el plazo improrrogable de sesenta días, a contar desde el
último del mes en que se realicen, en la inteligencia que el
incumplimiento de esta obligación" será causa suficiente
para suspender el abono de la primera menualidad de sub
vención, hasta que la justificación se realice con arreglo
al contrato. intetpretado según estas instrucciones ; y
5.a No serán de aplicación las soberanas disposiciones
de otros Ministerios, referentes a la justificación de los
servicios de la Compañía de que se trata, si no se man
dan observar expresamente en éste de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocim4ento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.. ..
3Iodclo de certificación.
El de Marina de
Certifico: Que por lo que respecta a este puerto, los bu
ques de la Compañía Transmediterránea, de tonelaje ade
cuado según contrato, han efectuado los servicios del nú
mero de la línea de du
rante el mes de de 19-7 , con arreglo al
contrato de i u de abril de 1921, celebrado con el Estado
por la referida Compañía
con la novedad siguiente
sin novedad.
Para que conste, expido la presente en
a de de 192
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr. : Suprimida la Comisión de Marina de los
Estados Unidos del Norte de América, por Real orden
de 17 de junio último, quedando en su consecuencia sin
destino el Comisario de primera clase D. Manuel Calderón
y García que desempeñaba el cargo de Comisario Inter
ventor de ,dicha Comisión, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo propuesto por eStt Intendencia Gene
ral. ha tenido a bien nombrar a dicho Jefe Comisario del
Hospital de Cartagena, en cuyo destino deberá presentarse
al terminar la Comisión qué le confiere la Real orden de
2 del actual.
u» Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.. ..
o
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante ocurrida en el Cuer
po Administrativo de la Armada. por el fallecimiento del
Comisario de primera clase D. Emilio Ferrer e Izquierdo,
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto
por V. E., ha tenido a bien ascender a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 26 de julio último, al Comisario
D. Federico Capdevila y Ochoa y al Contador de Navío
D. José María Hurtado y Conesa, que son los primeros de
sus escalas respectivas que tienen cumplidas las condicio
nes reglamentarias para el ascenso v en atención a que no
hay excedentes de plantilla en los empleos a que ascienden,
no ascendiendo Contador de Fragata por no haber ningu
no que, en la actualidad, tengan las condiciones cumplidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONükI0 CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
•
O
Excmo. Sr. : Ascendido a Comisario de primera clase
D. Federico Capdevila y Ochoa, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponei cese en el destino que desempeña y
nombrarlo Comisario del Hospital de Marina de ese De
partamento, 'en relevo del Jefe del mismo empleo D. Ma
nuel González y Piñero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento dé Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se concede prórroga por tres años en el destino de In
terventor de la Base Naval de la Graña al Comisario de
la Armada D. Carlos Franco y Salgado-Araujo, en analo
gía con lo resuelto en Real orden de 25 de agosto de 1923
(D. O. núm. 192), debiéndose contar dicha prórroga a
partir de la fecha en que reglamentariamente debiera cesar
en el expresado destino.
9 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : Debiendo dar principio el I.° de septiem
bre próximo, en la Escuela Naval Militar (Sección de
Administración). el tercer curso de los Oficiales-Alumnos
que actualmente están embarcados en los buques que dis
puso la Real orden de 8 de mayo último (D. O. núm. 106,•
página 600), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que, el día 20 del actual desembarquen los referidos
Oficiales-Alumnos de los distintos buques en que se en
cuentran, debiendo ser pasaportados para el Departamento
de Cádiz, a fin de que puedan preslentarse el día 1.° de sep
tiembre en la Escuela Naval Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte-de
Af rica.
Señores.. ..
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-Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : En resolución de propuesta de la Dirección
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas, para abono
de gratificación de quinquenios al Maquinista Oficial de
primera clase D. Juan Manso Díaz ; considerando que,
aunque la Real orden de 9 de julio de 1876, que fija la
edad de diez y seis años como mínima, para el abono de
servicios a los individuos de la Maestranza oficial, se re
fiere a los efectos del retiro, el principal fundamento de
la misma (que antes de los diez y seis- arios se está en
tiempo de aprender y no de trabajar) es perfectamente
aplicable al caso, .el cual, ademtá.s, es de igual naturaleza
que el
• previsto, en cuanto en ambos se trata de retribuir
la constancia en el servicio ; considerando también que la
aceptación del abono de servicios propuesto conduciría a
tener una legislación contradictoria en sus propias bases,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General, se ha servido disponer que sea de apli
cación para los efectos de gratificaciones de quinquenios
y anualidades lo dispuesto en la precitada Real orden de
9 de julio de 1876 y que, en consecuencia, aprobando en
lo demás la propuesta de referencia y conforme a lo dis
puesto en la ley de 8 de julio de 1921 y Real decreto de
14 de septiembre siguiente, se declare al Maquinista Ofi
cial de primera D. Juan Manso y Díaz con derecho a gra
tificación de primer quinquenio desde I.° de julio de 1918
al 31 de enero de 1920 y de segundo quinquenio desde el 13
de mayo de 1921 hasta el 19 de octubre de igual ario, debien
do practicarse por la Habilitación del interesado la corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados, para que su im
porte 'sea incluido oportunamente en nuevo proyecto de
presuptiestos, en caso de haber suficiente remanente de
créditos en los ejercicios económicos a. que el servicio Le
refiere.
Lo que de. Real orden digo a V. E. para bu cenocimie.nto
y efectos-Dios, guarde a V. E. ruchos años.—Madrid,
2 de. agosto de 1924.
-El ,General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr.- Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Contabilidad.
•Excmo. Sr. : Por consecuencia del 'cambio de estructura
del presupuesto vigente, con respecto al anterior, se hace
rtecesario, para él más fácil funcionamiento del sistema es
tablecido, a los fines de la'recaudación de fondos de la Aso
ciación Benéfica para -Huérfanos de la Armada,- modifi- •
car lo dispuesto en las ',Reales órdenes de 3 de febrero y
lo de marzo de 1923I(Ds. Os. númbros 34 y 60), y, por
tanto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
las bajás en nómina del total de todas las cantidades que
correspondan a la expresada Asociación se hagan al capí
tulo 5.°, art. i.°, del presupuesto en ejercicio por todos los
Habilitados dé Marina, quienes deberán hacer las rectifi
caciones correspondientes desde el 1.° de julio último.
De Real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--2-Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
9 de agosto de 1924.
El,'General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr.•intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamientos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Presidiente de la Asociación Benéfica para Huérfa
nos de la Armada.
Señores....
Impresiones.
Excmo. Sr. : Visto expediente de la Sección de Sanidad,
relativo a la impresión de la Estadística Sanitaria de
la
Armada, correspondiente al año 1922, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
esa
Intendencia General, ha ‘tenido a bien disponer se conceda,
con cargo al cap. 13, art. 4.° y concepto respectivo del vi
gente presupuesto, un crédito de cinco mil pesetas (5.000)
para la impresión, tirada y encuadernación por la imprenta
cfe este Ministerio de doscientos ejemplares que contengan
los estudios y trabajos con aquélla relacionados.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HON0R10 CORNEyo.
sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
•■•~11111~1111~11.
Dirección General cle Pesca
Industrias demar.
Dispone que en la Ría de Santa Marta de Ortigueira se
guarden, en lo relativo a la pesca de la almeja, las siguien
tes reglas:
I .a Que continúe por dos años más la veda en la Ría
v que en los bancos llamados Pan, Arnela, Rayas, Reto
y Meixiloal, donde -se crían también otros mariscos, se
prohiba en absoluto la entrada durante esos dos años, para
que, a pretexto de coger berberechos, no se infrinja la veda
de la almeja, pues, dada la gran extensión y forma en que
se hallan y el poco personal destinado en la Ayudantía, es
imposible ejercer una eficaz vigilancia.
2•a Que una vez terminado el período de dos años de
veda que quedan, es decir, los' cinco que estableció la re
petida Real orden, se dividan los bancos para coger alme
jas y demás mariscos en la forma que la misma dispone. y
que, en cumplimiento de los puntos segundo y tercero de
la Real orden de 27 de septiembre de 1909, se establezca
la veda anual de 1.° de abril a igual fecha de septiembre
y que se prohiba en absoluto cortar y arrancar la xebra del
fondo, permitiéndose solamente la recogida de la que, por
desprendimiento natural, aparezca en la superficie de las
aguas y en las playas.
3•a Oue se prohiba, por perjudicial, el uso del raño.
4.a Que, por el contrario, se declare reglamentario para
la pesca de la almeja en Ortigueira una pequeña rasqueta
formada por dos planchas en diedro, de las dimensiones y
disposición siguiente La plancha que escarbará el fango
y arena tendrá ocho centímetros de largo y cuatro centí
metros de ancho. De la otra plancha arrancará el mango,
que puede tener una longitud hasta de 50 centímetros. El
grueso de la planchuela dedicada a escardar será de dos
milímetros; y
5." Que habiendo observado la junta, en la exploración
llevada a cabo, que la ostra, que tan rica y en cantidad tan
crecida se desarrollaba, está también agotada, propone se
vede durante tres arios. La junta provincial se muestra
en un todo conforme.
5 de agosto de 1924.
Sr. Director General de Pesca.
El General encargado del despacho,
HONu1U0 CORNEJO.
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PLIEGO DE BASES
INTENDENCIA GENERAL
Bases generales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la adquisición de tres mil toneladas de
carbón naciowl, con destino a los buques de la Armada.
Objeto del concurso \Y condiciones técnicas.
1.a El objeto del concurso es el suministro de tres mil
toneladas de carbón grueso nacional, con destino a los bu
ques de la Armada, debiendo reunir las condiciones si
guientes :
a) El carbón será del llamado grueso, de fractura ne
gro brillante. la cuarta parte de él por lo menos, debiendo
estar constituido por pedazos de cuatro a cinco kilogramos
de peso, como mínimo, sin piritas ni materias terrosas.
b) Zarandeada suavemente una porción de la muestra
en una criba de malla de hierro de doce milímetros de lado,
la porción de menudo no excederá del 15 por Ioo, descon
tándose el uno por ciento del valor de la contrata por cada
centésima que pase del _lo por loo.
c) La densidad de los trozos más limpios del carga
mento estará comprendida entre el 1,25 y 1,40.
d) La coexión determinada por la conocida prueba del
tambor no será inferior al so por Ioo.
e) La humedad, determinada por la desecación a 1000
durante una hora no excederá del 6 por ioo, pero se descon
tará del peso del cargamento lo que corresponda al exce
so sobre el 3 por 100.
f) No contendrá el carbón más del i por 100 de hie
rro. ni más del 1,25 por 100 de azufre total, del cual sólo
el 0,7 por wo podrá ser nocivo.
g) El poder aglutinante será alrededor de 6, no pu
diendo pasar de 7.
h) Las materias volátiles serán del 18 al 24 por 100.
i) Las cenizas no ex:cederán del 8 por ioo, debiendo ser
claras y ligeras, rechazándose todo carbón que las dé de
color rojizo. Deberá, además, resistir sin fundirse una tem
peratura de 1.000°.
j) La potencia calorífera no será inferior a 7.500 ca
lorías, determinada por la bomba Mulher.
k) Los residuos sólidos de la combustión no deberán
exceder del io por wo del peso total quemado.
1) Con la muestra de carbón se hará tip ensayo en la
caldera de pruebas, debiendo arder el carbon con la llama
corta y clara, aglutinándose poco y desprendiendo poco
humo, el que deberá ser ligero y de color pardo-.
En dicha caldera se levantará vapor en hora y media
cuando más.
ni) El carbón, al hacer la anterior prueba, no deberá
tener más del 3 por mo de humedad. reduciendo el resul
tado a este tipo en caso de exceso. Deberá vaporizar 7,25
kilogramos de agua por kilo de carbón qtiemado.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2." Las bases para el concurso de proposición libre, a
que deberán ajustarse los asistentes al mismo, estarán, de
manifiesto en el Negociado primero de la Intendencia Ge
neral del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a las once de la mañana
del día que se anunciará oportunamente, ante la Junta es
pecial de Subastas del Ministerio de Marina, constituida
al efecto en las oficinas del Negociado primero la In
tendencia General.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse en
el Negociado primero de la referida Intendencia cualquier
día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el día en
que se publiquen los anuncios correspondientes en la Ga
ceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y Boletines Oficiales de las provincias de Oviedo y Vizca
ya, hasta el día anterior al señalado para el concurso.
Este pliego de bases para este concurso se publica ín
tegramente en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma-•
rina, haciéndose referencia de esta circunstancia en los
anuncios que se publican en los demás periódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias
de Marina de las provincias de Gijón y Bilbao se recibirán
también proposiciones, en horas hábiles de oficinas, hasta
cinco días antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4.a Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado,
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y estarán
extendidas en papel sellado de una peseta, clase octava, y
tendrán debidamente salvada cualquier enmienda o ras
padura. En ellas se consignará de una manera explícita y
concreta lo siguiente :
(1) Plazo de entrega. a partir de la firma de la es
critura.
b) Precio en pesetas por el que, a riesgo y ventura, se
comprometen a entregar en puerto español y estivada a
bordo de buque que Se indique, libre de todo gasto, el car
bón objeto del contrato.
c) Plazos y formas en que han de verificarse los pagos,
- no debiendo por ningún cóncepto ni bajo ningún pretex
to proponer el pago de plazos ni cantidad alguna al for
malizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
sufrir por demora en los plazos que propongan para la
entrega.
e) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del con
trato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condicio
nes exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que
el material construido adolece de defectos insubsanables.
. f) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
5.a A la proposición y como garantía que debe exigirse
para este servicio, en cumplimiento de lo prevenido en el
artículo 51 de- la ley de Hacienda pública de 1.° de julio
de 1911 será requisito indispensable para tomar parte en la
licitación que cada proponente acompañe a su oferta los
recibos de contribución industrial de la tarifa reglamentaria,
correspondientes a los dos últimos trimestres, que acredita
rán reunir los requisitos necesarios para el cumplimiento
de su compromiso, por estar dedicados al comercio de car
bones para buques.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 5.0 del Real decreto
(le 12 de octubre último, mediante la oportuna certificación,
que unirán a sus proposiciones, que no forman parte de
las mismas las personas comprendidas en los artículos 1.°
y 2.° de dicho Real decreto.
6.a Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
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deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurí
dica y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Depósito provisional.
7.a Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja General de
Depósitos o -en las Sucursales de provincias, en metá
lico o valores admisibles por la ley, en concepto de depó
sito para garantir la proposición, la cantidad de doce mil
pesetas.
-ziceptación de las proposiciones.
8.a El General encargado del despacho apreciará en
conjunto cada una de las proposiciones, sin atender sólo al
precio ofrecido, y aceptará la que estime más beneficiosa, o
las rechazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución invitar al autor o autores de una o más pro
posiciones a que introduzcan en ellas determinadas modifi
caciones respecto a puntos que no se hallen taxativamente
fijados en las bases. La respuesta que a dicha invitación
dé el requerido deberá concretarse a manifestar si accede
o no a las modificaciones que se le piden, sin que pueda
condicionarlas con la proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
9.a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base 5." y en el mismo plazo marcado en la ba
se 8.a para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a
que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio ad
judicado.
Escritura.
IO.a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrata por escritura pública ; y con
tal objeto se presentará en la Intendencia General del Mi
nisterio dentro del plazo de diez días, contados a partir
de los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del con
curso, previa citación de dicha Intendencia y constitución
de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto, in
currirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 de la
vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
11.4 Se entenderá que el contrato entre el contratista y
los obreros que emplee en las obras estará ajustado a lo
prevenido en el Real decreto de 'la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el con
tratista. cumplirá lo dispuesto en la ley de io de enero
de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones co
rrespondientes a los accidentes del trabajo que puedan su
frir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado a
éstos en debida forma contra dichos accidentes. Los que
tomen parte como licitadores en este concurso deberán
acreditar oportunamente que han cumplido las disposi
ciones vigentes sobre el retiro obligatorio, respecto a sus
obreros. •
Gastos.
I21a Serán de cuenta del contratista : el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la ba
se 3." ; los derechos del Notario que asista al concurso;
el
pago de la escritura del contrato y
una copia testimoniada
de la misma, que deberá entregar en la Intendencia Gene
ral a los quince días de recibir la copia de aquélla ; la
de
veinte ejemplares impresos de la misma ; los derechos
rea
les que devenguen la escritura v el contrato ; los derechos
arancelarios del material que, pot- no producirse en la Pen
ínsula, introduzca del extranjero ; impuesto de pagos del
Estado, timbres y contribución industrial y demás im
puestos çstablecidos o que se establezcan ¿atirante
la eje
cución del contrato.
Garantía e inspección del St
13a El carbón será reconocido por una Comisión que
nombrará la Marina y se efectuará en la Escuela de Capa
taces de Minas más próxima al lugar del embarque, sien
do todos los gastos de la prueba de cuenta del contratista.
Las muestras para las pruebas se sacarán a la vista de
la Comisión de Marina, sacándose de diversos puntos del
cargamento, a fin de que resulten. en lo más posible, un
promedio del mismo.
El carbón será pesado a si entrega por el personal de
Marina, con intervención del contratista, su representante
o dependiente.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones de
orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
La Comisión que inspeccione la entrega del combusti
ble por el contratista determinará la cantidad que tiene que
descontarse del precio ofrecido por el adjudicatario .para
el suministro del carbón por cada centésima de exceso de
menudo que pase del io por wo, con arreglo al punto b)
de la base I .a, así- como el descuento a que haya lugar en
el peso del cargamento por exceso de humedad, conforme
al punto e) de la misma base.
14a El importe de este servicio quedará reservado al
concepto "Consumo de máquinas" del cap. 7, art. del
presupuesto en ejercicio.
Protección a la industria nacional.
15.8 Podrán presentar proposicione s a este primer
concurso por sí o por personas que legalmente los repre
senten.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación vi
gente sobre protección a la industria nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a continua
'ción los párrafos siguientes, correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento:
"Cuando se haya celebrado siri obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
segundo concursa que se convoque, con sujeción al pliego
de condiciones que sirvió de base la primera ve,.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
visto en el artículo anterior los productos nacionales serán
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros
excluidos en la relación vigente, mientras el precio de
aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por ciento
del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán N'
evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
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nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar los
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del
proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás
impuestos. los transportes y cualesquiera otros gastos que
se originen al efectuar la entrega, según las condiciones
del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que' otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas deberán cuidar de que .copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de ce
lebra_rlos en cualquier forma (directa, concurso o subas
ta) a la Comisión Protectora de la Producción Nacional."
I6.a El contratista quedará sujeto a las prescripciones
le la vigente lev de Contabilidad y a las de las leyes y Re
glamentos vigentes en materia de contratación de servi
cios y obras de la Marina, en lo que sean aplicables, así
como a las demás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
17.a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento y
rescisión de este contrato se ajustará el adjudicatario a los
acuerdos de las Autoridades competentes de Marina, sin
que contra ellos tenga otro recurso que el contencioso-ad
minstrativo cuando proceda.
I8.a El contratista se compromete a observar la ley
de 13 de marzo de 19oo, modificada por la de 8 de enero
de 1907 y Reglamento de 13 de noviembre de 1900 sobre
trabajo de mujeres y niños, y lo preceptuado en el artícu
lo 43 del Reglamento general para el réginem del retiro
obrero de 21 de febrero de 1921 y Real orden de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros de 30 de julio siguiente.
Madrid, 12 de agosto de 1924.
El Jefe del Negociado,
EDUARDO 1TR DAPILLETA.
V.o B.°
El Intendente General,
MANUEL DE ARJONA.
EDICTO
a Carlos Batalla y Díaz, Oficial segundo de la Reserva
Naval y Juez instructor del expediente que a instancia
de Cecilio López Morales le instruyo por haber extra
viado su Cartilla Naval.
Por el presente hago saber : Que habiéndole concedido la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento du
plicada Cartilla Naval, por haber justificado el extravío
de la originalidad, queda nula, sin efecto ni valor alguno, la
extraviada, que fué expedida por el Ayudante de Marina de
San Pedro de Pinatar, en 20 de diciembre de 1921. Asi
mismio hago saber que de ser hallado dicho documento
deberá ser entregado a la autoridad donde se hallare, ate
niéndose a las resultas de las penalidades en que incurriere
la persona que haga uso del mismo.
Alicante, 1." de agosto de 1924.
El JIM instructor,
CARLOS BATALLA.
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Circulares y disDosídones
SECCION DE CAMPAÑA
Relación de jos exponentes querl los gin curso, con, arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268) por las cansas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Patrón particular del Arsenal
de Ferrol, Vicente Díaz San
tiago
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO CURSA
Recompensa por haber to
mado parte en hechos
de armas perteneciendo
a las Fuerz8sNavales de
la Laguna de Lanao, en
Marahuí. CapitánGeneral del De
partamento de Ferrol.
FUNDAMENTO POR EL QUI QUEDA
SIN CURSO
Por haber transcurrido el plazo
reglamentario
Madrid 20 de julio de 1924. El Jefe de la Sección, Luis Cervera.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
